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Sultanahmet ve Dikilitaş. (Eski bir gravürden)
İstanbul ve Paris Dikilitaşları 
Mısırdan Nasıl Getirilmişti?
Bu yazıda, Sultanahmetteki Dikilitaşla beraber, bir benzeri Pariste bulu­
nan Dikilitaşın Mısırdan nasıl getirildiklerinin hikâyesini okuyacaksınız. 
Bilhassa Paris Dikilitaşının Fransaya nakli mühim bir tarihî hâdisedir 
ve macerası cidden meraklıdır
Avrupanın iki büyük ve tarihî şehrin­
de, İstanbul ile Pariste, şehri süsleyen âbi­
deler arasında Mısırdan getirilmiş birer bü­
yük, yekpare dikilitaş vardır. Sultanahmet 
meydanında duran İstanbul Dikilitaşı 30 
metre boyundadır, kaidesinin genişliği 2 
metre olup yekpare bir granittir; eski Mısır 
Firavunlarının en büyüklerinden Üçüncü 
Tutmes tarafından Milâttan evvel 1500 y ıl­
larında cenubî Mısırda Teb şehri civarın­
daki mâbedinin önüne bir zafer anıtı ola­
rak konmuştu. Milâdın dördüncü asrı baş­
larında, yani Dikilitaş 1800 yaşlarında iken, 
İmparator İkinci Konstantin tarafından İs- 
tanbula getirilmek üzere yerinden indirildi, 
fakat bu hükümdarın ölümü ile teşebbüs 
yarı kaldı. Ancak otuz yıl sonra, İstanbulu 
yeniden imar eden İmparator Büyük Teo- 
dos tarafından Milâdın 390 yılında İstanbu-
la getirtildi. Tahminen 200 ton ağırlığında 
bulunan bu taşın Mısırdan İstanbula kadar, 
o zamanın ahşap gemileriyle nasıl getirildi­
ği hakkında hiçbir bilgimiz yoktur, çok bü­
yük bir sal üstünde nakledildiği tahmin olu­
nabilir.
Teodos, Totmesin zafer anıtı için, hi­
podromun ortasındaki set üstünü seçmişti; 
sahilden hipodroma kadar, yani bugünkü 
Sultanahmet meydanına kadar, bu taş için 
hususî, demirden bir yol yaptırmıştı. Fakat, 
o da, kaidesini yaptırttığı halde, diktirmeğe 
muvaffak olamadan ölmüş, taş, bir müddet 
de İstanbulda yerde kalmıştı. Nihayet 400 
yılında oğlu Şark İmparatoru Arkadyus za­
manında İstanbul Valisi bulunan ve aslen 
bir Got asilzadesi olan Gaynas tarafından, 
büyük iskeleler kurularak 32 günde kaide­
sinin üzerine konulabilmişti ve altına, «Yer-
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Paris Dikilitaşı projektör ışığı altında...
de yatan bu sütun, şehrin valisi Gaynas’m 
himmetiyle dikilmiştir» kitabesi yazılmıştı. 
Fakat az sonra bir ihtilâlde Gaynas katle­
dilmiş, yeni vali Proklus, Dikilitaş kitabe­
sindeki ismini de sildirerek yerine kendi 
adını yazdırmıştı.
Kaidenin üzerindeki kabartmalardan 
batı tarafında olanında Teodos, zevcesi ve 
iki oğlu ile beraber gösterilmiştir. Kaidenin 
alt kısmındaki kabartmalarda ise, taşın na­
sıl dikildiği gösterilir. Dikilitaş bu sağlam 
kaidenin üstünde dört tane tunç mikâp üze­
rine oturtulmuştur.
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Paris Dikilitaşına gelince, büyük Fira­
vunlardan İkinci Ramsese ait olup İstanbul 
taşından yüz elli, iki yüz yaş kadar gençtir, 
fakat İstanbul taşından tam bin beş yüz se­
ne sonra muhacir olmuştur. Pariste Kon- 
kord meydanında bulunan Dikilitaşın, yu­
karı Mısırda, Firavunlar saltanatının en 
parlak devrinde payitaht olan Teb şehri ci­
varında Lüksor mâbedinin önünden alına­
rak Fransaya nasıl götürüldüğü teferrua- 
tiyle bilinmektedir.
Bu taş, istiklâl dâvası ile Osmanlı İm­
paratorluğuna isyan eden ve Fransızlardan 
yakın dostluk gören Kavalalı Mehmet Ali 
Paşa tarafından 1830 da Fransa Kralı Louis 
Philippe’e hediye edilmiş ve bu alâmet he­
diyeyi kabul eden Louis Filippe tarafından 
1833 yılında Fransaya getirilmiştir. Fakat 
bu nakil işi pek kolay da olmamıştır, şöyle 
ki, evvelâ 250.000 kilo ağırlığında bulunan 
bu yekpare taşı taşıyabilecek gemi buluna­
mamıştır. Tulon tezgâhlarında, Dikilitaşı ge­
tirmek için hususî bir gemi yapılmış, adı 
Lüksor konmuştur. Üç direkli bir yelkenli 
olan Lüksor’u icabında yedeğine alıp çek­
mek için bir de brik nev’inden bir vapur 
inşa edilmiş ve adı Sfenks konmuştur. 
Sfenks’in yedeğinde İskenderiyeye giden 
Lüksor, Nil ırmağına girmiş ve nehri çıka­
rak 1831 yılı ağustosunun 14 ünde Teb ha­
rabeleri önüne varmıştır. Lüksor’un kapta­
nı /e hevet-i seferiyenin kumandanı Verni- 
nac de Saint-Maur idi, geminin ikinci süva-
Taş, hususî bir yol üzerinde üç büyük 
bocurgat ile gemiye doğru çekiliyor
Dikilitaş, ambalâjı yapıldıktan sonra büyük bir mancınıkla yerinden indiriliyor
risi de mülâzim Leon de Joannis idj; işte bu 
genç bahriye zabiti, Dikilitaşın Fransaya 
nakli meselesi üzerine hurda teferruatına 
varmcıya kadar bir hâtıra defteri bırak­
mıştır.
Taşın nakli projelerini mühendis Mi- 
merel hazırlamış, bu projeleri ıslah ve nakil 
işini ve mesuliyetini de mühendis Lobas 
üzerine almıştı ki, mühendis Lobas, taşın, 
yerinden nasıl sökülüp ambalâj edildiğini 
gösteren 1/50 nisbetinde bir de maket yap­
mıştı. Bugün bu maket, de Joannis’in elin­
den çıkmış Lüksor ve Sfenks gemilerinin 
modelleri, ameliyatın muhtelif safhalarını 
gösteren resimler, kıymetli hâtıra defteri ile 
birlikte, Fransada Angers’de de Joannis’in 
torunlarının oturcjuğu Cailleterie şatosunda 
bir müze halinde mahfuzdur.
Kumandan Verninac’m emrinde heyet-i 
seferiye ikinci kaptan mülâzim de Joannis, 
diğer iki mülâzim, iki cerrah, bir muhasip. 
Bahriye Mektebi son sınıf talebesinden bir 
genç, deniz mühendisi Lobas ve 136 bahri­
ye neferinden mürekkepti. Gemi Teb hara­
beleri önüne gelince, gemi için bir yatak 
hazırlandı ve gemi içine sokuldu; zira biraz 
sonra nehrin suları alçalmağa başladı ve 
Lüksor kuru yatağın içine oturdu. Harare­
tin şiddetinden yanıp kavrulmaması için di­
rekler ve yelkenler söküldü, yalnız kıç pu­
pa direği yerinde bırakıldı. Bu direğe bağ­
lanan iplerle, geminin güvertesi, hararetten 
kavşamaması için kaim, evvelden düşünü­
lerek getirilmiş brandalarla sarıldı ve gün­
lük iş programının başına da her sabah bu 
bezlerin iyice sulanması konuldu. Tekne 
tamamen toprakla örtüldü, bu suretle, âde­
ta sun’î bir tepecik vücuda getirildik Topra­
ğın üstü de hasırlarla sarıldı.
Mehmet Ali Paşanın hediye ettiği taş, 
büyük Lüksor mâbedinin, bir kale kapısını 
andıran büyük methal kapısının önünde bu­
lunan iki taştan biri idi.
Gemi mürettebatı, geminin içinde ka- 
lamıyacağmdan, bu mâbet-saraym içine 
nakletti. Vaktiyle Firavunların parlak dini 
merasimine sahne olan mâbedin en geniş 
salonu, zabitan ve nefer kovuşları, mutfağı, 
fırını, silâh deposu, kantini ile bir bahriye 
kışlası halini aldı ve mâbedin içi, gemideki 
eşya ile döşenip dayandı. Hurma sapların­
dan örülmüş birer büyük sepet de karyola 
vazifesini görüyordu. Fakat Fransız gemi­
cileri, her an ihtiyatlı bulunuyordu: Kovuk­
lardan akrepler çıkıyor, yerde yılanlar, du­
varlarda kertenkeleler dolaşıyordu. Bu
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şartlar içinde ve gölgede Reomur derecesiy­
le 30-35 derece hararet altında tam bir se­
ne oturuldu.
Taşın nakli için, evvelâ bulunduğu yer­
den gemiye kadar geniş bir yol açmak, bu­
nun için de üstünde bir Arap köyü bulunan 
bir tepeciği ortadan yarmak lâzım geliyor­
du. Köy, Fransızlar tarafından satın alındı, 
evler yıkılarak tepe ortasından yarıldı, 
Amele olarak 40-50 fellâh tutulmuştu, ka­
zılan toprağı, kız ve erkek çocuklar, sepet­
lerle az öteye götürün döküyorlardı. Bu bi­
çareler, günde dört meteliğe, insanın gözü­
nü kör eden bir toz içinde çalışıyordu, ço­
cuklar, varı çıplak, yahut çırılçıplak, müt­
hiş güneşin altında kavrula kavrula gidip 
geliyorlar, buna rağmen, durmadan türkü 
söylüyorlardı.
Taş yerinde iken bir iskele kurularak 
evvelâ kalın tahtalarla ambalajı yapıldı. 
Sonra, onu, üst kısmından bağlıyarak, altı 
oyulup, yavaş yavaş makaralarla kızak va­
zifesini görecek yuvarlak kalasların üzeri­
ne indirecek büyük ahşap vinç kuruldu. Bu 
makine, yeniden tutulan dört yüz fellâhla, 
1 ikinciteşrin 1831 de, kıpkızıl bir sonbahar 
güneşi altında çalışmağa başladı. Saat sa­
bahın sekizinde, koca taş yerinden indiril­
miş, kızak kalasların üzerine yatmış bulu­
nuyordu. Bundan sonra, yerleri mütemadi­
yen değiştirilmek şartivle ve gayet sağlam 
halatlarla üç bocurgat tarafından gemiye 
doğru çekilecekti; bocurgatların kollarını, 
yüzerden üç yüz amele çeviriyordu. Taşın 
Lüksor gemisine konması için aynı vinç 
kullanılmıştı. Dikilitaş güverteye boylu bo­
yunca uzatıldıktan sonra geminin sökülen 
direkleri, armaları takılmış, teknenin etra­
fındaki toprak temizlenmiş ve yatağın ağzı 
açılarak Lüksor yüzdürülmüştü. Ağır ağır 
Nil nehrini deltaya kadar inmiş ve yine yol 
arkadaşı Sfenksin yedeğinde Fransaya doğ­
ru yola çıkmıştı. Yolculuğun ikinci günü, 
Afrika sahilinden 70 fersah açıkta bulunur­
larken, deniz kabarmağa başlamış ve şid 
detli bir batı rüzgârı ile bir fırtına kopmuş­
tu. Sfenksin kömürünün tükenmesi tehlike­
si karşısında rota değiştirildi, ve beş gün 
beş gece dalgalarla dövüşen iki gemi, Rodos 
adasının küçük bir limanına girmeğe mu­
vaffak oldu. Bu beş gün beş gece içinde, 
Lüksor, her an batma tehlikesi geçirmişti: 
Zira 250.000 kilo ağırlığındaki taş, gemi 
dalgaların üzerine beşik gibi sallanırken 
şöyle bir muvazenesini kaybetse de oyna- 
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Ahşap Lüksor gemisi, hararetin şiddetinden 
kavrulup bozulmaması için bir yatağa çeki­
lip tekne toprakla örtülüyor ve üstüne hasır 
sriliyor...
yıverse, Lüksor o anda alabora olup Akde- 
nize gömülebilirdi.
Dikilitaş Parise 23 kânunuevvel 1833 
te geldi; ve Konkord meydanında hazırla­
nan kaidesinin üstüne yine mühendis Lebas 
tarafından 25 teşrinievvel 1836 da dikildi 
O gün yapılan merasime 200.000 Parisli ile 
bizzat Kral Louis Filipoe iştirak etmişti. 
Bir kaza ihtimali, herkesi titretiyordu. Vinç 
müthiş taşı havaya kaldırdığı zaman, ame­
liyata bizzat nezaret eden mühendis Lebas 
taşın tam altında duruyordu, halatlar kop­
tuğu takdirde, taşın altında kalacaklardan 
biri de o idi. Bu fen adamı, bilâhare şöyle 
demişti: «Mahsus orada durdum... Bir yan­
lış hesabımın neticesi vukua gelecek kaza­
dan sonra hacil ve rezil olarak yaşamak­
tansa ölüm benim için daha kolaydı.»
Taşın ver ine konmasına saat 11 de baş­
lanmış, ameliye tam üç saat sürmüştü. Di­
kilitaşın Mısırdan alınıp Pariste Konkord 
meydanına dikilmesine kadar Fransa hâzi­
nesi 1.350.000 frank harcamıştı. O zaman 
muhalif gazeteler, bunu, hükümetin bir is­
rafı olarak tenkid etmişlerdi. Bizim nasıl 
«Minareyi çalan kılıfını hazırlar» diye bir 
darbımeselimiz varsa, o günden sonra, Pa­
rislilerin ağzında bir söz, yerleşti, eli uzun 
birisinden bahsedildiği zaman: «Herif Diki­
litaşı çalar» derlerdi.
Mehmet Ali Paşanın hediyesi, dört yü­
zündeki hiyeroglifleriyle, bugün, Parisi süs- 
liyen pek antika âbidelerden biridir.
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